















































会期  平成28年 7 月 7 日～ 9月 9日　 会場  資料館展示室
　金沢大学で現在進めている研究を取り上げ紹介する初めての試














































































特 別 展 ガラスの博物誌





















会期  平成28年10月25日～11月 4 日　
会場  金沢城公園河北門内
　10月29日（土）開催のホームカミングデーに合わせて，資料館
展示室を飛び出して金沢城公園内でアウトリーチ展を開催し
ます。
　大学のキャンパスが，城内にあった頃の写真を展示する毎年
恒例の「よみがえる城内キャンパス」展に加え，第四高等学校の
校風改革運動の最中に起きた「寒潮事件」をテーマにした企画展
示「破かれた恋愛小説～寒潮に翻弄された四高生～」を同時開催
します。
　この企画展示は，平成27年度に「博物館実習」を受講していた
学生たちが，テーマ選定からポスターデザイン，パネル作成，
資料展示に至るまでほとんど全ての学芸員業務を実体験したも
のです。学生の力作を，OBをはじめ市民の皆様に紹介するこ
とにより，資料館の活動を広く知っていただく機会となること
を願っています。
日本物理学会協力展開催
　日本物理学会秋季大会が金沢大学で開催され
たことに合わせて，資料館では旧制四高時代に
使われた物理実験機器を 9月13日から21日まで
展示し，全国の研究者に紹介しました。
　これは，資料館が収蔵している機器が，全国
的にみても状態の良いものがまとまって保存さ
れていることから，日本物理学会物理学史資料
委員会からの提案に基づき開催したものです。
　4月に着任しました藤原です。
以前，北陸学院ウィン館で博物館
業務に従事していました。現在は文書資料を担当
しています。
　文書収蔵庫の1万点を超える資料の中には明治
期の貴重資料も多数あり，調査や発見のたびにわ
くわくします。これからどんな資料との出会いが
あるのか，とても楽しみです。たくさんの方々に
資料館のことを知っていただき，情報や興味を共
有できれば幸いです。 （藤原真理）
編集後記
紺瑠璃杯（レプリカ）
黒耀石（Obsidian：火山ガラス）
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